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Специфика деятельности специалистов социально-гуманитарного профиля 
обусловлена широким спектром решаемых ими социально-педагогических, пси­
хологических проблем и соответствующих видов оказываемой помощи: соци­
ально-медицинской, психолого-педагогической, социально-культурной, психо­
коррекционной, социально-реабилитационной, социально-бытовой и др. Следует 
отметить, что значительно расширился спектр социальных учреждений, в кото­
рых остро востребован высокий профессионализм будущих специалистов соци­
ально-гуманитарного профиля. Такая полиаснекгаость их будущей профессио­
нальной деятельности требует от обучающихся не только наличия у них специ­
альных знаний и умений, опыта, но и особых личностных качеств, способности 
не оставаться равнодушными к человеческим проблемам. Это находит свое от­
ражение в общих целях подготовки специалистов социально-гуманитарною 
профиля согласно образовательным стандартам Республики Беларусь по специ­
альностям «Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)», 
«Социальная работа (социально-психологическая деятельность)»; «Практиче­
ская психология», «Социальная педагогика»; «Русская филология», «Белорус­
ская филология», «Журналистика», «История. Дополнительная специальность»: 
воспитание духовно, интеллектуально и физически развитой личности, способ­
ной конструктивно участвовать в развитии общества и суверенного националь­
ного государства; формирование и развитие социально-профессиональной 
направленности для решения задач в сфере профессиональной и социально­
педагогической деятельности; обучение студентов способам модификации об­
раза жизни с целью снижения в нем удельного веса социальных причин и пред­
располагающих факторов, порождающих девиантное поведение, курение табака, 
употребление алкоголя, наркотиков, психологические стрессы; формирование 
профессиональной направленности, позволяющей решать задачи организации 
воспитательной работы в образовательных учреждениях и учреждениях социо­
культурной сферы; обучение студентов технологиям организации социальной 
поддержки, социальной помощи и реабилитации социально незащищенных лиц 
или имеющих ограничения жизнедеятельности, ведущие к социальной недоста­
точности; формирование и развитие умений планировать, организовывать и вес­
ти педагогическую, научно-исследовательскую деятельность; формирование 










средств массовой информации; профессиональное и личностное развитие педа­
гога, формирование творческого потенциала личности.
Особенно значимой в профессиональной подготовке будущих специали­
стов социально-гуманитарного профиля является практико-ориентированная на­
правленность обучения. Так, в организации практической деятельности студен­
тов важной стала разработка содержания, позволяющего молодым людям при­
обрести новый личностный опыт в процессе реализации волонтерских программ. 
Такой вид деятельности будущих специалистов способствует осознанию ими 
значимости волонтерской деятельности, ее ценности для общества и их собст­
венного профессионального становления. С этой целью нами организована не­
прерывная учебная волонтерская практика студентов, которая помогает им на­
копить определенный социальный и профессиональный опыт взаимодействия с 
различными категориями населения. Практика организована в различных соци­
альных институтах города (больницы, школы, территориальные центры и др.), 
где студенты-волонтеры в соответствии с приобретаемой специальностью изу­
чают деятельность организации, овладевают технологиями оказания помощи 
людям, организовывают свободное время целевой группы с помощью арт- 
технологий, освещают данную деятельность в СМИ города. В этом случае осо­
бенно актуальным является упоминание психологической теории учебной дея­
тельности (Дж. Брунер [1], П.Я. Гальперин [2], В.В. Давыдов [3], А.Н. Леонтьев 
[4] и др.), основанной на выводах Л.С. Выготского [5] об уровнях ближайшего и 
актуального развития, раскрывающих отношения между развитием и обучением. 
Согласно этой теории, только нри активной деятельности обучающегося проис­
ходит развитие его личности, усвоение знаний, только в деятельности можно пе­
редать опыт, а при поіруженйй в нее приходит осознание.
Так, студенты-волонтеры, получающие специальность «Социальная работа 
(социально-педагогическая деятельность)», «История. Дополнительная специ­
альность», «Журналистика. Печатные СМИ» перманентно включены в деятель­
ность «Института третьего возраста» (далее Институт), организованного УО 
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» и ГУ «Терри­
ториальный центр социального обслуживания населения Ленинского района 
г. Бреста». Деятельность Института направлена на оптимизацию процесса соци­
альной адаптации лиц пожилого возраста, интеграцию жизненного опыта стар­
шего поколения в жизнь социума. Студенты-волонтеры выступают здесь в роли 
специалистов по социальной работе, педагогов социальных, педагогов истории, 
журналистов. Они проводят практические и дискуссионно-семинарские занятия 
в группах по интересам, группах само- и взаимопомощи, культурно-досуговые 
мероприятия, освещают деятельность Института в СМИ. Помимо этого, осваи­
вая функции социального обслуживания, студенты помогают одиноким преста­
релым гражданам на дому (уборка квартир, покупка лекарств, продуктов).
На базе Института созданы площадки для постоянного диалога поколений, 
использования жизненного опыта пожилых людей для воспитания молодежи. 
Межі школенный диалог между студентами-волонтерами и пожилыми людьми 









компьютерной грамотности, основы иностранного языка (дидактические кафе по 
заданным темам)), нравственно-духовное (литературные гостиные), физической 
активности (занятия йогой, плавание), творческие мастерские (плетение из бисе­
ра и соломки, изостудия), культурно-досуговое (вечера отдыха, тематические 
праздники), историко-краеведческое (летопись событий в период Великой Оте­
чественной войны и после нее, реализация проекта «Узники фашизма», беседы 
об истории г. Бреста), эстетического здоровья (психотренинги, показы моды), 
музыкально-театральное (вокальный кружок и театральная студия). Будущие 
учителя истории работают в проекте «Узники фашизма». Это дает им возмож­
ность составить летопись воспоминаний о том, как сегодняшние пожилые люди 
пережили войну, что помогло им выжить. Будущие журналисты во время прове­
дения вышеназванных мероприятий имеют возможность сделать репортажи, 
взять интервью, глубже узнать о данной категории населения, об их потребно­
стях и нуждах, их интересах и желаниях, чтобы в дальнейшем наиболее досто­
верно и интересно рассказать это в своих очерках.
Студенты-волонтеры, обучающиеся по специальности «Социальная работа 
(социально-психологическая деятельность)», «Практическая психология», система­
тически осуществляют добровольческий труд в ГУО «Детский сад № 10 г. Бреста» 
в специализированных группах для детей с нарушениями функций опорно­
двигательного аппарата. В рамках реализации социального проекта «В моей руке 
твоя рука», направленного на обеспечение эффективной интеграции детей с нару­
шениями опорно-двигательного аппарата, посещающих ГУО «Детский сад № 10 
г. Бреста», путем создания безбарьерной среды (социально-психологической, жи­
лой и градостроительной) будущие специалисты оказывают социально- 
психологическую поддержку детям и их родителям («Бюро добрых услуг» -  соци­
альная передышка для родителей в выходные дни, работа волонтером-ассистептом 
в группе «Дежурный волонтер» -  оказание помощи в осуществлении режимных 
моментов и проведение развивающих игр, досуговых мероприятий с детьми). Вне­
дрение технологии клоунотерапии в работу с детьми с особенностями в развитии 
способствует гуманизации процесса излечения и реабилитации, улучшению каче­
ства жизни людей; привнесению положительных эмоций в социальный контекст 
здоровья. Осуществляя волонтерскую деятельность в данном учреждении образо­
вания, будущие специалисты социально-гуманитарного профиля приобретают 
опыт взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития и их 
родителями, осваивают методы и технологии социально-психологического сопро­
вождения данной категории детей и их родителей.
Студенты-волонтеры специальности «Русская филология», «Белорусская 
филология», «Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)» 
включены в деятельность ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста» и ГУО «Средняя 
школа № 30 г. Бреста», ГУО «Социальный приют г. Бреста», ГУО «Центр вне­
школьной работы г. Бреста», где будущие специалисты, реализуя информацион­
но-просветительские и культурно-досуговые мероприятия для различных кате­
горий населения (дети из семей группы социального риска, подростки с деви­










социально-культурной деятельности данной категории населения, формируют 
коммуникативные навыки, идентифицируют психологические и возрастные осо­
бенности той или иной целевой группы, учатся учитывать их при взаимодейст­
вии, погружаются в будущую профессиональную деятельность.
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А.П. ФОМИН
Россия, г. Санкт-Петербург, РГ1ТУ имени А.И. Герцена, Волховский филиал
«ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» КАК ЗЕРКАЛО 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ПЕДАГОГИКЕ
С «инновационным образованием» происходит сегодня то же самое, что и 
со многими новыми понятиями, еще не укрепившимися в науке. В научном дис­
курсе смыслы их постоянно меняются, иногда до противоположного, иногда во­
обще выхолащиваются, превращая понятие в симулякр. Такова судьба понятий 
«информационное общество», «экономика знаний», «постиндустриальное обще­
ство», «общество знаний».
Такое положение объективно обусловлено, конечно, сложностью самой со­
циальной реальности. Сложность эта беспрецедентна и некоторых приводит в 
своеобразный методологический ступор. Начинают говорить, что раз мир непо­
нятен, то и не надо ничего понимать в этом «постоянно меняющемся мире». 
Главное -  научиться в нем ориентироваться и самовыражаться, и это, дескать, и 
есть цель образования. Второй вариант -  абсолютный релятивизм: все правы, 
каждая концепция имеет право на существование и для объяснения такого слож­
ного объекта, как человек, общество, ребенок и т.д., одинаково годятся все. Так 
расцветает методологический кризис в любой науке. Его симптомы -  концепту­
альный релятивизм и утеря фундаментальных ориентиров в решении важнейших 
вопросов.
Для научного сообщества это нормальное явление. Не надо тут подозревать 
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